















































































































る。IUCN のレッドリストでは 1992 年から、最も絶滅の可能性が小さいとされる＂Least 




Lindsay ら（2006）は、南アフリカやジンバブエなど 12 の国々を対象にした調査の結
果、トロフィーハンティングはアフリカ大陸全体で年に 2 億米ドルもの収入を生むと推計
している。また、南アフリカ環境省は、2012 年のトロフィーハンティングによる収入が、












3 ─ 2　Canned Hunting 4）
トロフィーハンティングの一種として “Canned Hunting” がある。これは狩猟の対象と
なる獲物を囲いの中に放ち、獲物が絶対に逃げられない状態で行われるものである。
Canned Hunting の獲物は Predator Farm という農場の狭いケージの中で多頭飼育される
ことが多い。狩猟をされる日になると囲いの中に放たれて射殺される。
アフリカ諸国の中でも、特に南アフリカで Canned Hunting が盛んに行われている。狩
猟対象となる動物は主にライオンである。南アフリカには約 160 もの Predator Farm があ
り、飼育されているライオンの数は 5,000 頭に及ぶ。一頭につき狩猟費は 7,800 米ドルか
ら 3 万 9,000 米ドルかかり、事業者はハンティングトロフィーの販売でさらに収益を得
る。年間収益は、南アフリカ全体で年 7,000 万米ドルに及ぶというデータもある。通常の
トロフィーハンティングに対する批判以上に、絶対に逃げることのできない状況で卑劣な








種名 市場価格 IUCN  Red List による評価
ライオン ＄8,500～＄50,000 Vulnerable
アフリカゾウ ＄25,000～＄60,000 Vulnerable
バッファロー ＄12,000～＄17,000 Least Concern
ヒョウ ＄15,000～＄35,000 Near Threatened
シロサイ ＄125,000 以上 Near Threatened











次に反対を訴える団体をいくつか紹介する。National Geographic は、ワシントン DC
を拠点とする動物愛護協会が、トロフィーハンティングを「血のスポーツ」と称し、これ
を促進するようなイベントの開催をしないように働きかけていることを報道している





































数が急増した。1994 年と 2011 年の比較で、象は 1 万 2,908 頭から 1 万 6,993 頭、インパ




























を生み出している。David Sheldrick Wildlife Trust は、その価値の大きさを表現するため
に、アフリカゾウ 1 頭がエコツーリズムを通じて生み出す価値と密猟によって生み出され


























現状で全収益が経営維持費よりも多い黒字団体は、50 団体のうち 37 団体であり、全体














































トロフィーハンティングを行う事業者と狩猟区を同一視し、その狩猟区は 2 つとして i＝
1, 2 で表す。やはり単純化のため、ハンターは特定の動物を撃つためにトロフィーハンテ
ィングを行うとする。獲物 k を撃つことに対する狩猟区 i での価格 pki をで表す。狩猟区 i
で獲物 k を撃つハンターの数が
nki ＝αk－βk  pki＋γk pkj ,　αk , βk , γk ＞ 0
で表されるとする。すなわち自身の価格が上昇するとハンターの数は減り、ライバル事業
者の価格が上昇するとハンターの数は増える。その影響は、自身の価格上昇の方が大きい
と考えることは自然なのでβk ＞γk を仮定する。ハンター1 人当たり事業者は c だけコス
トがかかるとすると、ハンター1 人当たり利潤は  pki－c である。ハンターの数を乗じて、
事業者 i の、動物 k から得られる利潤が
πki ＝（pki－c）（αk－βk pki＋γk pkj ）













 ＝（αk－βk pki＋γk pkj ）－βk（pki－c）＝ 0
これを解くと
















































 ＝（αk－βk pk1＋γk pk2 ）－βk（ pk1－c）＋γk（ pk2－c）＝ 0











pki ＝ f （pkj ）






























































































nB  ＝αk－βk c,

















































  1） 以下のハンティング協会ホームページを参考にした。African Sky Hunting, Nambian Professional 　
Hunting Association, PHASA Professional Huntersʼ Association of South Africa, Confederation of 
Hunting Associations of South Africa (CHASA), Classic Africa.
  2） 過小となるのは、国内で生産されたハンティングトロフィーがカウントされないためである。
  3） International Fund For Animal Welfare（2016）による。
  4） 本項は Steyn（2015）に拠っている。
  5） ベルトラン競争モデルについては、渡辺（2015）を参考にした。
  6） αk は、ベルトラン均衡でハンターの数が正であるための条件αk ＞（βk－γk ）c も満たす必要があ
る。βk－γk ＜  βk（βk－γk ）であることに注意。
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